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1 Le Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire a souhaité la réalisation d’une
prospection-inventaire sur l’ensemble du territoire de la commune de Duneau, en vue
d’une meilleure gestion patrimoniale du sous-sol de celle-ci. Cette campagne a eu pour
objectif de recenser les sites majeurs déjà connus sur la commune de Duneau, afin de
mieux les cerner et d’évaluer leur état de conservation.
2 Ainsi, dans un premier temps, l’étude exhaustive de la documentation bibliographique
et  manuscrite  a  permis,  par  la  mention  de  différentes  découvertes  archéologiques,
d’appréhender l’étendue probable et de préciser la chronologie de leur occupation. Un
second objectif  était d’envisager l’existence de plusieurs indices de sites,  hormis les
sites  majeurs  de  la  commune ;  étude  documentaire  et  prospection  au  sol  ont  donc
complété l’inventaire archéologique communal de Duneau.
3 La prospection du mois de mai 1993 a permis la mise au jour de divers objets lithiques.
En outre,  diverses découvertes anciennes de matériel  lithique ont été faites dans le
bourg même de Duneau. Après consultation du fonds Menjot d’Elbenne, conservé aux
Archives  départementales  de  la  Sarthe,  il  s’est  avéré  que  la  commune  de  Duneau
comptait plusieurs indices de sites gallo-romains, hormis le seul bourg de Duneau, aux
lieux-dits  de  « Pierre  Fiche »,  « Les Malivées »,  « Le  Pressoir ».  En-dehors  du  bourg
proprement dit, plusieurs édifices appartiennent à la période médiévale : la motte de
Crozet, le manoir de Marcé. Ils sont à mettre en relation avec les différents fiefs de la
commune.
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